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Ana Paula Tavares 
    Nasceu na Huíla, sul de Angola, em 30 de outubro de 1952. É historiadora com o 
grau de Mestre em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e com grau de Doutora 
em História. Em Angola publicou Ritos de Passagem (poemas), UEA, 1985. Em Cabo 
Verde, Praia, O Sangue da Buganvília (crônicas), em 1998. Na Editorial Caminho 
publicou: em 1999, O Lago da Lua (poemas), seguido, em 2001, de Dizes-me Coisas 
Amargas como os Frutos (poemas), em 2001, obra galardoada com o Prêmio Mário 
António de Poesia-2004 da Fundação Calouste Gulbenkian; em 2003, Ex-Votos 
(poemas) e, em 2004, A Cabeça de Salomé (crônicas). Publicou em 2007, Manual para 
Amantes Desesperados (poemas). Tem participação com poesia e prosa em várias 
antologias em Portugal, Brasil, França, Alemanha, Espanha. Publicou alguns ensaios 
sobre História de Angola.  
Obras publicadas pela Editora Caminho : 
Ritos de Passagem  
(1.ª edição, 2007)  
«Outras Margens», n.º 0 
Com ilustrações a preto e branco  
Os Olhos do Homem que Chorava no Rio  
(1.ª edição, 2005)  
«O Campo da Palavra», n.º 139 
O Lago da Lua  
(1.ª edição, 1999)  
«Caminho da Poesia», n.º 65 
Dizes-me Coisas Amargas como os Frutos  
(1.ª edição, 2001)  
«Caminho da Poesia», n.º 70 
Ex-Votos  
(1.ª edição, 2003)  
«Outras Margens», n.º 20 
A Cabeça de Salomé  
(1.ª edição, 2004)  
«Outras Margens», n.º 33 
Manual para Amantes Desesperados  
(1.ª edição, 2007)  
«Outras Margens», n.º 61 
